














































Laura Hoptman et al., Yayoi Kusama (London: 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Alexandra Alberro, et al.,  Barbara 

































































Kathryn E. Delmez ed., Carrie Mae Weems: 
Three Decades of Photography and Video 
(Nashville, TN: First Center for the Visual 
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